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зяин преобразится, став эксклюзивным/уникальным владельцем, в чем проявится 
его превосходство над другими.  
Опираясь на свои текучие константы в виде красоты, молодости и богатства, 
гламур делает запрещенным визуализацию уродливого, старого и бедного, не впи-
сывающегося в модные тенденции. Естественный процесс старения, не связанный 
с маскировкой и симуляцией молодости, относится к разряду запретных феноме-
нов, напоминая о недолговечности жизни и скорой смерти, что противоречит идео-
логии гламура, возводящей свои идеи в вечность. В итоге в контексте гламура на-
блюдается восстание против возраста, его стирание, олицетворяя страх перед 
собой и войну, в первую очередь, против своего Я и индивидуальности.  
В заключении выделим следующие моменты. Гламур выступает в качестве 
пелены, магические чары которой одурманивают человека и его сознание посред-
ством бесконечного тиражирования меняющихся образов в виде людей, вещей и 
предметов. Глянцевый мир образов рекламы, сериалов, журналов, шоу-бизнеса 
воспринимается в качестве эталона, безоглядно и некритично: человек начинает 
жить по принципу «сначала сделал, а потом (возможно) подумал». Сами герои со-
временной культуры трактуются как небожители – Боги/Богини, которым поклоня-
ется, подражая, массовая аудитория. В виду мерцающего проявле-
ния/проявляющегося мерцания образов как постоянного непостоянства (типич-
ный современный оксюморон), обновляющихся несколько раз в году, можно гово-
рить о текучести гламурного, в котором оказываются размытыми не только клю-
чевые идеи, но и их визуальные проявления. Перечисленное приводит к тому, что в 
бытии личности начинают главенствовать не фундаментальные осно-
вы/привязанности, а состояния лиминальности, запутывающие жизненный путь и 
ценностно-смысловые поиски, приводя к ризомности и кризисности.  
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ОБЩЕСТВО ЭКРАНА,  
ИЛИ КАК УСПЕШНО АДАПТИРОВАТЬСЯ  
К ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
 
Аннотация. Информационная повседневность постиндустриального 
общества требует от индивида сформированных навыков в области обраще-
ния с информацией. Скорость, длительность, значительные объемы и много-
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задачность использования информации становятся нормами в области инди-
видуальной информационной деятельности. Адаптация к данному режиму 
обращения с информацией в постиндустриальном обществе достигается бла-
годаря экранным устройствам, их медиальным социокультурным практикам и 
клиповому мышлению.  
Ключевые слова: информационное общество, информационная повсе-
дневность, экранные устройства, экранная культура, клиповое мышление 
 
В современном информационном обществе, чью развернутую характе-
ристику дают такие теоретики, как Э. Тоффлер [5], М. Кастельс [2], инфо-
коммуникационные процессы и структуры имеют определяющее значение в 
различных областях практики – экономической, политической, социокуль-
турной, образовательной и пр. Современный человек постоянно погружен в 
информационные виды деятельности, связанные с производством, обработ-
кой, передачей или хранением информации. Действительно, преобладающие 
в постиндустриальном обществе формы занятости и досуга носят информа-
ционный характер: различные виды умственного труда, деятельность в сфере 
услуг, так или иначе связаны с созданием новой или переработкой имеющей-
ся информации; не говоря уже о досуге, преимущественно реализуемом в 
практиках телесмотрения, компьютерных играх, общении в мессенджерах и 
социальных сетях. Таким образом, наряду с классическими понятиями трудо-
вой деятельности, деятельности экономической, политической и пр., в социо-
гуманитарное знание было бы продуктивно ввести понятие информационной 
деятельности индивида, актуализируя этим понятием не столько проблему 
знаково-символического характера социального взаимодействия, что получи-
ло достаточную проработку в семиотике и структурализме, а особый когни-
тивный режим жизнедеятельности человека, погруженного – наряду с тради-
ционной, предметно-вещественной – в инфокоммуникационную среду. Мы 
остановимся на одном аспекте, касающемся данной проблемы – вопросе 
адаптации современного человека к условиям специфического режима ин-
формационной деятельности, продуцируемого на уровне повседневности су-
ществующим информационным обществом.  
В условиях быстрого развития инфокоммуникационных технологий, 
возрастания скорости передачи и объемов данных, внедрения информацион-
ной инфраструктуры в различные социальные практики и виды деятельности, 
утверждения парадигмы смыслового проектирования реальности, отдельному 
индивиду приходится воспринимать большие объемы разноплановой инфор-
мации, достаточно быстро ее обрабатывать, при этом – в течение длительного 
периода времени. Адаптация человека к информационной повседневности 
реализуется в постиндустриальном обществе как на техническом, так и на 
социокультурном уровнях – за счет изобретения эффективных телекоммуни-
кационных средств/устройств и распространения различных практик расши-
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ренного потребления информации, формирующих необходимые свойства и 
навыки по работе с информацией на уровне отдельного индивида. К примеру, 
навык длительной работы с информацией формируется за счет практики те-
лесмотрения, которая компенсирует напряжение длительности аудиовизуаль-
ной формой, эмоциональной подпиткой, зрелищностью и развлечением; зна-
чительное расширение объемов информации, с которой имеет дело индивид, 
становится возможным благодаря актуализации и воспроизводству информа-
ционных потребностей личности, вовлекающих человека в практику инфор-
мационного потребления, когда человек все более нуждается и становится 
зависимым от информации и т.д. Таким образом, создание определенных тех-
нических устройств в сочетании с культивированием некоторых социокуль-
турных практик, позволяет добиться особого режима мышления индивида, 
достаточно быстро справляющегося с большими объемами информации в 
течение длительного времени.  
Мысль о том, что культурные артефакты (к примеру, технические ком-
муникационные устройства) имеют свои социальные и антропологические 
эффекты, то есть генерируют определенные социокультурные практики и 
влияют на конфигурацию чувственного опыта и сознания человека, задавая 
некоторые схемы восприятия и мышления, была высказана исследователями 
медиа еще в середине ХХ века [3]. Используя данные наработки медиатеоре-
тиков, отметим, что проблема адаптации современного человека к особому 
режиму информационной деятельности, продуцируемому постиндустриаль-
ным обществом, решается за счет возникновения: 
- особых медиа – экранных устройств; 
- особых социокультурных практик и кодов как социальных эффектов 
данных медиа; 
- особого когнитивного режима деятельности мозга – клипового  
мышления.  
Рассмотрим эти три аспекта адаптации человека к информационной по-
вседневности поподробнее.  
Экранные медиа. Термином «экранные устройства» мы обозначили раз-
личные технические средства коммуникации – телевизор, компьютер, смарт-
фон, планшет – которые выводят сообщаемую информацию на экран. Эти 
устройства различны по назначению, функциям, характеру передаваемой ин-
формации, особенностям использования и пр., тем не менее, они достаточно 
схожи в медиальном значении – обладают едиными формальными и содержа-
тельными стандартами подачи информации, способствующими объемному, 
длительному, скоростному, многофункциональному потреблению  
информации.  
При этом с развитием экранных средств коммуникации, новые устройст-
ва сохраняют в себе возможности прежних, значительно расширяя их функ-
ции. Каким образом экранные устройства способствуют потреблению значи-
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тельных объемов информации, скоростному обращению с ней, длительному 
пользованию и пр.? Ответим на данный вопрос, проанализировав телевизи-
онный способ подачи информации. Обратимся к характеристикам телевиде-
ния, которые выявляет американский медиаэколог Н. Постман [6, с. 86–137]: 
зрелищность, развлекательный формат, фрагментарность, моментальность, 
аисторичность. Зрелищность и развлекательный формат позволяют человеку 
воспринимать информацию достаточно долго и в достаточно больших объе-
мах, поскольку задают комфортный режим работы с информацией (для срав-
нения: чтение текста в течение, к примеру, четырех часов и просмотр телеви-
зора за такое же количество времени, значительно разнятся по затраченным 
усилиям). Фрагментарность способствует как быстроте, так и длительности 
работы с информацией: действительно, массив информации, разбитый на не-
большие смысловые фрагменты (рекламные сообщения, отдельные новости и 
пр.), быстрее воспринимается и не требует усилий со стороны индивида на 
уровне понимания. В силу этого человек может работать с большими объе-
мами информации и большее количество времени. Моментальность, или все 
увеличивающаяся скорость подачи телевизионной информации (что стано-
вится очевидным на сокращении длительности рекламных сообщений, ново-
стных сюжетов) также формирует у человека навык быстрой работы с ин-
формацией, как и аисторичность телепоказа, или освобождение события от 
контекста (восприятие контекста, выстраивание причинно-следственных свя-
зей, составление развернутой картины события и пр. требует большего вре-
мени, напряжения, мысленной работы). Ну и, конечно же, сама аудиовизуаль-
ная форма подачи информации, свойственная телевидению, способствует бы-
строй, объемной и длительной работе с информацией.  
Другие экранные устройства вносят свой вклад в формирование необхо-
димых умений и навыков обращения с информацией. Так, операционные сис-
темы – компьютера, планшета, смартфона – задают «нормальную» скорость 
восприятия информации (раздражение от «виснущего» гаджета иллюстриру-
ет нарушение привычного ритма работы с информацией). Свои эффекты 
имеют компьютер и смартфон, приучающие человека к значимому характеру 
информации, инструментальному обращению с ней (компьютер как рабочий 
инструмент); необходимости информационной поддержки любой деятельно-
сти (мобильный телефон как средство связи, компьютер как средство поиска 
информации); социальной прозрачности (компьютер и смартфон как средства 
реализации сетевой коммуникации) и прочее. Таким образом, экранные уст-
ройства на техническом и медиальном уровне способствуют адаптации со-
временного человека к информационной повседневности.  
Экранная культура. В русле марксистского подхода к пониманию куль-
туры, обозначим, что культура является практикой формирования смыслового 
пространства жизнедеятельности людей, встраивая индивидов в существую-
щий социальный порядок. Экранная культура, таким образом, может быть 
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понята как способ адаптации современного человека к условиям информаци-
онного общества. Действительно, экранная культура предлагает особые со-
циокультурные практики и культурные коды, инкорпорирующие людей в ин-
формационную повседневность. В числе этих практик – практика телесмот-
рения, Интернет-пользования, общения в мессенджерах и социальных сетях, 
мобильной связи, селфи, блоггинга, создания фото- и видеоизображений, иг-
ровые виртуальные практики и прочие. Данные практики через актуализацию 
определенных форм поведения, концептуализацию восприятия и распростра-
нение соответствующих смыслов и ценностей ориентируют индивида на 
расширенное потребление информации, освоение различных инфокоммуни-
кационных устройств, личную интеграцию в разные виды коммуникаций и 
инфокоммуникационных систем.  
Клиповое мышление. Исследователи полагают, что вследствие распро-
странения экранных устройств и различных социокультурных практик их 
использования, формируется особый тип мышления – клиповое мышление. В 
силу формальных и содержательных особенностей экранных сообщений – их 
аудиовизуального характера, значительных объемов и быстрой смены инфор-
мации, отрывочности и фрагментарности, тяготения к развлекательным фор-
матам, эмоциональной насыщенности, хаотичности подачи и пр. – человек 
усваивает определенные стандарты и схемы восприятия/понимания, форми-
рующие иной, по сравнению с классической рациональностью (так называе-
мым «книжным мышлением»), тип мышления – «клиповое мышление». Анг-
лийское слово «clip» переводится как «отсечение, отрывок, вырезка, нарезка» 
[4, с. 2]. При таком режиме мышления мозг способен обрабатывать большие 
объемы информации, быстро переключаться с одной задачи на другую, схва-
тывать основные смыслы сообщения. Но человек становится рассеянным, 
менее самостоятельным в мысли, не пытается вникнуть в суть явлений, со-
ставить их развернутое и обстоятельное представление, ему с трудом даются 
концентрация и решение сложных задач, страдают внимание и воображение 
[1; 4]. Таким образом, режим клипового мышления адаптирует человека к 
информационной повседневности с ее необходимостью воспринимать значи-
тельные объемы информации, быстро ее обрабатывать и работать с ней в те-
чение длительного времени. Однако – клиповое мышление, в сравнении с 
классической рациональностью «культуры книги» [6], имеет свои очевидные 
недостатки – стереотипность, алогичность, поверхностность, фрагментар-
ность, отсутствие концентрации – и является более слабым типом мышления 
[1; 4].  
Повседневность в условиях постиндустриального общества имеет ин-
формационно насыщенный характер: трудовая и досуговая деятельность, ин-
фокоммуникационная структура общества требуют от человека сформиро-
ванных навыков по объемному, скоростному, длительному и многозадачному 
использованию информации. Формирование необходимых компетенций и 
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адаптация индивида к современному информационному режиму реализуется 
за счет экранных технических устройств, специальных социокультурных 
практик, актуализирующих информационное потребление, и клипового  
мышления.  
Информационная повседневность постиндустриального общества, несо-
мненно, имеет ряд рисков социального и антропологического характера, в 
числе которых – манипуляция общественным сознанием, информационный 
тоталитаризм, информационный терроризм, виртуализация реальности, ос-
лабление мышления, информационные перегрузки, информационная зависи-
мость, нарушение «чувства реальности» и пр. Адаптация индивида к инфор-
мационной повседневности на фоне данных рисков носит, скорее, не положи-
тельный, а отрицательный характер, поскольку увеличивает вероятность дан-
ных рисков.  
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